









































































































































America ヱメリケ 亞墨利加 五大洲ノ一
England ヱンキレント 諳厄利亞國
English ヱンギリス 諳厄利亞アンゲリヤ
France フレンツ 拂朗察 国名
Holland 和蘭 国名






























黄旗 Duitsland 即熱爾瑪尼亜 又獨逸
英吉利 Engeland エンゲランド
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南北米里堅 Zuid en noord america ソイド エン ノールド アメリカ















年代 著者 書名 漢字表記 カタカナ表記
1622 アレニ 職方外紀 亞墨利加
1715 新井白石 西洋紀聞 亞墨利加 アメリカ
1757 和蘭風説書 アメリカ
1799 森島中良 蛮語箋 亞墨利加 アメリカ
1802 山村才助 訂正増訳采覧異言 亞墨利加 アメリカ
1822 モリソン 華英字典 米里堅
1839 渡邊華山 西洋事情書 亞墨利加 アメリカ
1846 箕作省吾 坤輿図識補 亞墨利加、米里幹、米里堅 アメリカン




















のアメリカに関する知識に大きな影響を与えた。この書は、Hugh Murray (中国名 慕瑞)によ




え、1842年(清道光 22) に 50巻として揚州で刊行し、1849年(清道光 29) には新資料を加え









United States (of America or North America) を中国訳したものには
合衆国 聯邦 聯邦国 美理格洲聯邦国 美国聯邦 大美聯邦 公儀同聯之邦
合省国 美理哥合省国 兼摂邦国 北米利加兼摂列邦 総摂部落 総理部落
等の種類がある26)。また広東において星条旗の俗称を国名にかえたものには「花旗国」のほか
に、さまざまな当て字が使われている27)。






















ENGLISH nation, 英吉利國 Chinese commonly put a 口 at the side of each character to denote that the
words are only used for sound; but it is an unnecessary addition. In the Chinese manner, the name may be
abbreviated by using only the first word, and thus Great Britain be rendered by 大英國
ところで中国ではアメリカのことを「美国」と呼んでおり、これは現在でも通用している。
この呼称は、米国マサチューセッツ出身のアメリカ公理会の宣教師ブリッジメン(儀来哲・高












既に  「美国」と呼んでいたと考えられる。『聯邦志略』は、日本では 1864年(元治元)箕作阮
余
田














































































































1854 亜墨利加合衆國 合衆国 亞墨利加船 亞墨利加人 (日米和親条約)
1857 亜米利加合衆國 亜米利加人 亜米利加船 (日米安政条約)
1857 合衆國 亜墨利加 (米總領事ハリス・堀田老中對和書抄)
1858 墨夷 (堀田老中亜米利加条約に關する沙汰書)
















森田清行 亜行日記 亜国、亜人 米、米国
益頭尚俊 亜行航海日記 亜国、亜人 米人、米船
名村元度 亜行日記 亜国、亜人
日高為善 米行日誌 亜国、亜墨利加、亜人、亜里
水野正信 二夜語 亜国、亜士、亜医、亜人、亜里 米人、米国
新見正興 亜行詠 亜国




















































































































り 1年早く、1861年(文久元)に長崎で The Nagasaki Shipping List and Advertiser が発行されて
いる。  その後、The Japan Herald が横浜で創刊されるなど、横浜を中心に外字新聞が次々と登










































Japan Commercial News は 2年後に廃刊となり、それに伴って『日本貿易新聞』も一旦消え
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米利堅艦 米國 第一閏四月十七日神戸新聞 (巻五、185頁)
アメリカ
米國軍艦 第二閏四月二十四日神戸新聞 (巻五、192頁)











































アーネスト・サトウ (Ernest Satow) と石橋政方が共同で編集した『英和辞典』(“An English-
Japanese Dictionary of the Spoken Language) に「米国」が載っている。漢字は出ていないが、  以
下のように読み方から「米国」であることが分かる。
America, n. Amerika; U.S. Of America, Gasshiu-koku; Beikoku
明治以前の日本で最も影響が大きかった辞書は、1862年(文久 2) に江戸で刊行された『英
和對譯袖珍辞書』(A Pocket Dictionary of the English and Japanese Language”) であるとされてい
る。この辞書には巻末に英語による「略語の部」があり、そこに「U.S.A」  や  「America」が
見られるが、本文中には「アメリカ」がみられず、「亞墨利加」が 1箇所見られる。
Yankee, s. 亞墨利加人ヲ罵ル語
この辞書は 1867年(慶応 2) に増訂版が刊行され、それを底本として薩摩辞書やその他の海
賊版などが作られたが、そこにも見られない。
先に述べた J. C. ヘボンが編集した『和英語林集成』は九版まで重版されて、日本の辞書史
上に占める位置は大きいと言える。その初版には「英和の部」に「America」の説明として、
「Amerika」が見られるが、二版 (1872年・明治 6) には何故か見当たらない。1886年(明治 19)
の三版には詳しく書かれている。
和英の部 : BEIKOKU, ベイコク, 米國, n. America









訂して 1884年(明治 17) に発行しているが、その中に、
America: n. 花旗國, 亜美利加
the United States: 合國, 大美國, 花旗國, 合数國, 美國, 列國一統
American: 花旗國的, 花旗國人













べい(名)米, こめ ; (又アメリカの略に用ふ) Rice,America
べいこく米國(亜米利加國) America
めりけん米利堅あめりか合衆國米國花旗國

























































































































































60) 外務省編纂『日本外交年表竝主要文書 1840–1945 上』日本國際連合協會、1955年。
61) 石井良助編『太政官日誌』第一巻、東京堂出版、1980年。
62) 明治文化研究会編、前掲書、 第五巻、13–14頁。





* この論文を作成するにあたって、指導教授の飛田良文先生をはじめ、斯波義信教授、M. W. スティー
ル教授、宮沢恵理子氏に多大なご指導、ご協力をいただいた。心から御礼を申し上げる。
